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J\ahUo 1nten•t S.n \be edueational rtee4a ot aeep. 
tiOftal· obi.ldftn bU pown ••vr MPI41F J.n nceat T•••• the 
ltaUooal holetJ tor the 8t\KI7 ot MuoaU.m clets.nea ·the 
uMptonal obllcl •• •ooe .no devt.a._ h-om llbat 11 ·auppoaed 
to be avena• in pbJateal, •ntal w .. t.tonal ••••••ll• 
tioa to auob. aa eatent that he ~· apeoial edueati.,.l 
MI'Vioe• in ol'du to uve1o1 te bU lltai,. oepaN.tJ. • 
InteRet u eepeU.U, ev.t4U' Haal'4181 tbe JWObleiHI .e· t1w 
•ntall.7 Ntal'de4 cb114 tOdaJ • 
b..-oeu in tho ..aaona tw VIU •••Sal intenat aM 
,.._ ettwte ot the loaepn 1 • ._,...,, Jr., ht.mcllu.rt, eata})• 
11alw4 1n 19116, anc the· taareat an4 ..a.oaucm ot ~be late 
,...14ent JOhn •· le.l'.medJ'. !be ett•ota ot the lHaifleat•a 
Ja•l on Kental Reul'datlaft, 4Re up and o..n.aaied4 -, 
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upnve UJ.at1D& ..-osn-1 end to eatabliab new faoUitlee 
to,. the •07 ntaNect ehlldNn wbole aae• appeawd em .lotJI 
•1U.I'IS uata, bvt .no wen nMlYil'l& no apeoial IUV1oee. 
Gant'tlll.J plannttt aw....- bave au••••MlJ lftpand 
"......, JO\Itb tv &alfttul •pl.OJMa' wlth tile naul' that 
'tM7 have «__.tatf4 to aelOietJ that tbe7 en taJilble, ·end 
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oan 1M Naponas:oJ.e, oont1"1butlac oit.t.aen•, •-nine ot ......... 
'1'be JUJmeaeta •tJtel Mal1ib pnpu todal la CtbaNo• 
Hr1M4 br two Rin ocmoepta, W1ViclualJ.at1on ancl 
oon~tJ ot u.-e.1 filll ,....._ •pbaaia co M Mat 
umte•atood •• an ev.lut&on of ua.a1 tnnc~a. Jturiq tbe lttil 
cent'UQ' tiM~ .,...,. •• on c--.mitr· and bolle napon$lbJ.Utr 
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t• tU ._n'-111 ta._pe'ient• •• tl'leJ' wen then fkUsM'-'• 
.,bia bae•eaN JOl1GJ Rl laqeq lJe•ue theN weN ~ 
tutS.tutl.cmal an4 proteaaunal taollitlu aft.llable. ~'hen 
.._ an en ot s.natltuUonaliutloB tu -•ur 111 an-a 
Ntu4H pencme, an •• td:d.on Maulted in ow~.s • ..._l'• 
•tatted bat1tutlua.2 
1n 1~7, at *be eD4 ot Wwl4 W.zt u, OlURn poupa 
an4 the PI'•• Maan ._klna to. .......... nte 1n 1'\lbU• 
I aij., •• 1. 
tao.t.U.U..J ecmMrted pu.bU.O atMDU. •• toeuM4 en 
J.naU.tutlonel PNctLoe• Wblon wn ooo•Ueftllt 1nb\lltlft an4 
wtbeal •• 
lovem• LU~r w. Youoadabl ift1'Uated. a •ntal baltb 
,. ..... tor lllbu"te tn 1941. ~ M appo1nW a tovem••·• 
uvtaWJ tounou. en .. nal IIMlth. a. ... ndltlofta ·*" •ct. 
tor an u••• ,..... •• ot treatamt fOP the ~~ntallJ11l alld 
ntal'ft4. au~nt17• the 1,_, lqtalatW!e paaaed tu 
Ren-.1 llealtb. hUq Aot, the fl'OY.blena of wbleb replaWd 
~_.,tal heal~ ........ un•11 1g6At, WMD ···~ 
Atn. St _., ll!ttj .I!Hell»t.e lS.M! ,llllt ~£.JI!I.IIfl!l 
-· prepand _,. tbe ReDial. ....... t1on rlannlq 00Un011.1 
TheM u 110ft· UIY01ve4 in JW0¥14iftl to11 ban«ieappet 
cbU.4Nn t!lan buUdiaa cw .Wfi'OVina state lnat:ltttt1ona• 
provws.na lA81alatJ.cm. or •ld.Da Me.,..nttat1ona ami ._,..., 
taponant •• tbeae •1 be. 7ha 11 olearar d.elltmetN~ .. , 
tne tact \hat tlhlle IU.nneaou hal ba4: a clear oenati.tut1omt1 
•ncJate to Pl'OVW. auttable eduoaticm to all eb!J.Ueft alftM 
1951. 1 .. 8 tbla blllt ~ Htai'IH eld.14ND ift IU.DftUo• ·t*O 
allbt b9ut1t btoa apao.tal ed-..oau. u. ....,,.,, .. ,,.a 
• .,.., ta.eld ot .... VOl' -· ... g • 00\1H8ft'U8 .... 
aon • peNona 1dlo .Ul take aott.eo, u 1Pe 1n a pulU.on to 
1DY·, P• •• 
'aipat ot 1}M wer&c •t tbe ftannl, ... ~ell a-tad 
,br larl '~• a.1vaq, AtMtm lllflfl Wdt£ .. 11ll6), P• J. 
1nt'18Dte otl'lWa to ·dO eo, when b OtwlaUan and • ..,_.tlo 
··,_ 
· rs.pu of lrlcU.'d.duale ••• not Mkla ••• tld.t 1ft ••~t:oiallr 
ti'Ue lt tbe 1hf.U ... ti4wal.a ax. banUeapped 01' una1>1e to ute$'1 
'the eaeent1al •onoeP' ot ••t.an ·demo.-a~ u a be· 
uet .tn •• 1nl'WIWit ·wetl'th ot tn.. s.na.vJAual, 1u * d1pltr 
and value of maan lite. Ukn.tM. the oore Qt Cbl:.'1Stian 
pb.Uoaopb,J u the· ,. • ...,.1 41Pltr ant. worth or tbe S:d1vl4ua1 
peraon • aepl"dleaa of •nJ 1Jb7e1q1 or aeatal iata11'1MDt, 
... .., ohllt baa ~eth a Uaoa'8Uo •• flut1a-..n .rllbt to.u 
e4UMtlon c-.nauttaw w1tb hia ab111t¥ to laun. Jte .1a a 
utuea ot tbS.a ..-14 wi.Wl the •tcbt to the aciucaUOIJ aDd 
tntnua neouMI'J tof! n.-aatul act:uatMnt lD ou 8M1et,-. 
a. 1ft alao an l..U.VI.dtal IIH• to ·the uap .. and 111nUlH• et 
ON, dett.&neC tt.W ••e..-1 happt.neea, .wlth the Jtiaht ami ,.,..._.. 
to lcnow and love GM. The tdiole .mild ta tbe au.tect ot 
ObJtUt1H .su.au.n whloh me-.a that he muat N uaclerltoecl / 
anct ••t ao001i'41DS to l'IU Vue •tu...-e. Be •• a rllbt to 
be ••• aot «MllJ tw ao.Ul ._,.._a,. _. a._ttan• ort 
th.l• ••tn, -.u, t• ld.8 a\lllM'natval deSt.t.nr aa w1.1. 
'fhe .,..._ ot u••·•b.ott Ia lNlanC ._t wu -. 
•Nt&W u Siaw• . _. *~'" ..,.. .. , 1.1.1., t~• ot t.be 
Chria' Ohild l4lhoo1 tor BueptLonal Qb1ldnfl, ai'Ml the t'lbl't.•• 
CklW SclloOl. tv-._ • .._ twa Ud eoou,a...._l ft&tniDa 
C.nw•• '!lfke ~ ~~Me in crowla, •• bl'eft 1ft alnlle tUe .. 
-. .- ot U. lfOltld ia tor .., -. ue ta•._ W.a .-... 
•* ba.,.. "'-n otnen, aot ... M1417 ttJaa otl'Mmt. ·~ 
lbJ'd.Ulif bentlloapped •• • fU1llt •t a ••a.. •••· 
... a.o 1931, .... AMa -.u u .. ftMII -. ~· tlbHla4r 
iN'"' to lna«'1Y1-. ,_ 1935;•• 1tM. llatw. nw.M 
ch11dren 1dUt ••• an4 Ml41ns .Wtloult1U.. the• •• • 
peat. •• tor ~· ..sr. atld su••• par~tate """* at . 
Col\llld.t.VU.wnttt:, •• •11 •• ,_. ~- ••·* O.U. 
ot at •. Oltben.n., -. .. • ~ -. ot w. .,... an« .uua 
.,. • ..,., ~Yloua ,. he~' aoou.at, bid ,.....,.. .~ w11 
I , ....... 
AlloD& ta. •labtr ~·. • were ..-.tms J-.l.J ,... 
~.later Alma .MUla .... ~aer Hlt•tN.l'*' •••J.a•'*···•* ... 11. 
Wft ..... 1. -tallJ ....... ozt lJftift·in~ ..u4ND. 
WMo -. .. baNIS.oaP&*l ~ bad .Uft1oped • ........ tw 
,._1 ..._oau.on, .• ~ "" _.. to plaoe U. 1n a 
•pe.S.1 ..,.Ucm ~ lfbeH theb n..U ._, be .-... 
.-t4tll ••·. Uni.W-.aw~.F. tMN .. ,. •• ..,.,.. taet.U\&U 
~ br the .. ,..._.., ot •••tloa in a. fhl1 
........... ;,lQ '""·) 
The acr1ptUNl ••te~'•tlc•, "But aeek 1ou tuat -. 
Kln&(lom or God and 1118 aut.S.•, and all tbeae thlnse · ahell a 
&1Wn JW beaUea," heus alwa:r• be•n a pa:rt ot Siatett ADM · 
Jlal'J.e'• phUQaopbJ "-ftU.n& _..,_loaal eld.l4ren.1 lunlJ' 
tMN •• an tnJuet.t.ce hue tth1cb oqbt to be cOl'ftotettt 
!'bit eduoaUortal neHI of obU4l'$t'l wtth 8'Nftlt o~ 
above ave-ae ability weN provided by both pthU• ana • .-~ 
ohlal eobool e.Jetema. ~be r.tardecl th1ld1 by nature 4epr1ved., 
deeonecl "ual opportuott7 in aoeord •1~ h1s eapab1l1tt.ea 
it be wae t:o acb.Leve hU ~ potent.tal. If under 
oN1Da17 ououutanoea the n_..l obU4 ""1vee at l.Mit 
twelve :•n or e4uoat1on in PNp&Rtion tor hie ute•a _.k, 
the leaa capable cbJ.l« CN&ht to tlao •ecetve that la'lWb. 
lt u est1mate4 that about S,S or the antally ha.U.• 
eappa<t can becct~MJ UJJetu.l., aelt-autt1e1ent, cont:v1butin8 
Mrabewa ot aooietr 1f adequate &Jedal eervloea are ;wo'flide4. 
Th.e Kinne•ota Menal Retardat1ort llarm1ne; Counotl urst "ttle 
ke7 1ifh1eh can unloek ~ potents.&l ot e'NttJ Mnta.llJ' :-eul"Utt 
pencm a tne ~WOVialon at • eontint.WIIl ot •••• a fiJJ*Ii• 
81'MJ' ot apedal hi'Vioe• Wbleb tN available, •• ._..., to 
\be ntal'Clecl at anr pout 1ft bia Ute epan.•8 the abo'fs• 
Dallld OouDOU ue now 4ev.t.M4 suob a f]An, Wd.Oh thei nope 
' 
to •.ual.ate r.- ••• .t.nto aotlen,. •• tua4a anti I*:NGODel ...... 
'!be put...,.e of the IUVS.Ma pPOV.i.M4 bJ tbt Clu'Ut 
QU.l4 a.rta.eea, ~.nao.-..-aw, tbe .,.. SiYen to tile ooatf..nu• 
ou ,. ... ott.,... at itu'JAt Ob114 1 .. 1 t~• kW•qaS'teo 
to auoeu11\ll Jot> p,~a,..ot,. u tbe babWtatS.on ot ~ 
edlltable •ntaU, ba~KU.oa»>** oblld au adUlt. a. au. ami 
obJeet1vea ot \bU babWtation '" 'th.oH ot 41rl'tbe11o apeeiel 
..SUOIItloaa 
1 •. I.Ultual ant& IIOftl powth .,... file JWiaai'J'. obJeot1ve 
ot QltboUc epeoial efttteatitm 11 "'*' ·Ute ebll4 .,. 
smow, l.o¥e ami eeFN ted 1n *- u.te, •u f"JIH"-
ro..- a life tJt urtlon with JI1JI tor all •temltJ'• 
1. Sttlt•retllsetton - lv.~ ""_. .uet haft a teel.ial 
ot.aeW~~1tJ• Be auat tee1 be 11 • ••m.t -•• ot.hia 
hOM:, h11 &*11\ftttl, IM hla .....,_,,.. lie aa' t•l ad .. 
.-w, •••ttt.q ot b.S.e <Mm Ull.1•tioaa, and able to 
aeeapJ.ieh a-.thl.q. 
3. Aooepta'tJl~t m.-n Nlatl•• ...... '!be blmU.oapPid lndi• 
v.ldual lbould have the abi.U.IJ to pt a1cmc w.lih .• .._ ... , 
at WOt"k en4 elM'Wben. Itt lilH1d M MuPt to bave 
roapeot t• _. ri&hte aM: MaiNe or otbeN, •• u t.o 
be • ••ble, •••1n'Dle ....... lD the •~1'' 1n *"on 
be u .... 
ll. aoonate autti. oJ.ttn07 -. b •n•ur •.· na. ......... •· 
11m eboulA lM tft1f*! in eua • •1 .._,be 111111'"'- a'ble 
to auppon bl.lllelt •••uur u totatlll u •- ......... 
t1ve. aot1YltJ• tf~t &J.a 1eheol Ute, a. atlouU . 
ovelop babi\ia an4 e•Utudu ttbleh lftll oonUS..bute 
towan h1a at.ns an etnctent ._ •• , no •t•• bow ••ld.U• .... JOl) _, be. 
1. llvie ,..~bw-., .... a. at1011ld • .... _... 
M take .. _., b o.-un.l.tr eoUv.ltu•, amt to be 
a 
• lOYal, ln41JlUD& OiUMb ... ,.. .. - u 
us.~' 
'Be ,..._. ot \the wa.w. I.e to ..,.._, a ·'"*Pf._. 
Aft 8\li'VeJ ot b ..-tb a.C ..,.lo~Mftt of bUt tldlAJ 
.._1 tw Buetu.nal•S14Nn1 ••• Jnl.1 ......... ._, ,._ 
._ 1MN l91t8 te 19U, tftda1V.. ,_ ..,._tal tulUUU; 
; ' 
tile edld.alRftUOD, a. ......-1, W. . ._ •• IJ'ta Of 
' 
tftUANa ....u.s, ..... dd1r ....... ., ..... ,... .... 
.... OM, 
Intoaa•s. ,_ *• M•._.•l ....., bn bMD 
' 
Slit...., •toly r... ,._.,. ••.._. alft• tJhe wlte1' baa 
bMn a..O.uw WS.tb tbe ·••1 .1ft .. 1961, ... 18 .. 
•1*•1tr ot , .. ~ and PfittoJ.pal. at•t.u Arma .. ._. * 
Pftft ......... 1,. ., IWP t1M ... - ..... 1 ,.._ .... IUH. 
' 
'fbi· ltate Jepa*'"""' .r uueau.,, at. 1au1 ...._. ot 
Uu•tlon, hietwt•l NOOI'da ot the &•Oblllo ... , Ud 
CQrmnm1tr IU.etu71 wn -. old.et ~ ot ut.,..t:s.a. 
ArU.eld h• tbe .St. JIU1 and ... fOlia .......... lltl 
' IIJ!!tli! .JJ!D.MS, ._. ottbe~ ,.,. •• ant ....... uve P¥U 
twltf\11 tnr.-'lhft, •• ,. ... • .-.... •t u...-uaw lnMlea 
m tten b7 a.,.,.. una ••t• ant iaterut.ec~ t..lende. 
._tS.01t.t.an ot '-Ra - •atal retan~au.-. ~ 
in.J\1N41 _.. • .,,., tn.lnal>le, reM~ll•tlon .... •• UM4 in 
tbla •~\ICIJ' are; 
a,o!l# ••••~!!!!· •• ••t.t.ud bJ -tut A~W~l'loan 
AuM1at1oD ·on Jlental h.t1c!eruq, •ntva to aub-aveftla• 
pnenl 1ntelleo-.1 tt.mo'tl.onir&~ Wblob •iCLDaMa 4v.t.ns the 
4evela,..fttal pe•ted and i.e ••...UW td.tb 1apaiftlent 1n OM 
• ._. et .. to11owins• (1) •"""tlon, (I) leamtq, amt 
(3) eoc.s.ai MJU8at.nt,.•1 
ltMU~Sa aflCI Lebt!Mn «•tine a . B.l.lQ•ID.JK!JJ ebUd aa 
one WhO, 'batoN, 4~1ns, 011 at butt., hae noeive4 an .\nJUJ7 
t;o • a'\lftencl an 1nfeoUon ot Ube bn!n. A8 a Mault ot 
auob o&-pnto lapaJ.aent, uteou ot 1ibe ne~tos' ·•r•tea 
.. , be ..... , ., ••••• hown••· f.\lOh • eb.114 .,. abow 
.u.a-..canoea in ,_.,t.s.on, ~ld.na ab4 8110t1ona1 beftari.or, 
eJ.thel.* upaNtoll or J..n o.01naiUD. lfbeee d..t.et~ ... 
vent • upecle • oONil. 1ean.1r1a .,..-... ••eul Ml.loaU..l 
-~ have been ctevlMd to ........, tUM apeo.t.ta.o baDd&MPII-1 
YM ,._US •naur ""1'4ed ob&.W 1a oma .,._, •· 
•uae of eJ.ow •ntal d.evelo.-nt, 18 waol.e te P"ti• o anr 
lttiok .... ._.,., •a l'a~l on Tfll"'t11~cu •. OD' 
......... Jlental ..... ,Un, tf 
~01phlk,l .t&: --..\!1 P!t:4...-ng, 




.,., ...... ,. ... ,........ . .,, ... NP!al' ·--~·- ., 
.. ••: .... potauau"-· t• .._a•••'• · (1) ..... 
e4lttllbWQ' .a.n . .._.sna, wlt.t.na. •Jtll&.na. ••s.•-.ue, •• 
M tuthJ (a).,.,..,, tor 8M1al a«Jataeat ~· • _., 
'Wben be ·•• pt alona 1*Pim4enUJ ill ~ ~-~ Md 
(l) aLD .. -.P~tlortal ..,...., na ·.llas 1w •• la'- · 
•liP•' b ..... lt pu\&al.lJ' - •••Ur ., ........ 1 lrlelt 
fNJ ....,.. ••uoabWtl" tMD nten u ~ .au•})il.f.tr Sa 
tM ....... , ....S.l ............ , ...... 1 
.,.. tNlfta))le -•ur ,.._,..,... obU4 " uttaH u • 
trl'lild lllbo· u.ao~~l u utelJJ.pftee tbat he u ... ..,... 
lo ,.n., r.. 'ibe PHfPI'8 ot ._ •~a- tw ecltaoallle ..,.. 
ta,UJ ....... · ohilbeR.t Wft .U liN ._ patenliaU~, lit 
tiWH ...... (1) ~ .. u .... .a. ••U.Yit£0 -- .. 
..... .......... ~ .... --JAt~ ... •*IW'II• 
(a) *•AJ.oa ~ MJut in •• ._. ·• ~~ tb0\1IIb 
n•t w u..,t•M1•••••157J aDd (J)·~ ..-.-.. ~ 
~ ill the ..... alwltiUecl ......,, - .. iha ....... 
MuoatiOR _. illt&Maiie tlbfNlA n ·~ ot ... 
.. __.,na \o au ,....-.1,. • ......,... H4 ,.., .. ~ IP 
UJINNl.'l.enoM ......., leJ! tM -·-- 8ft~-ftt aDCl Wll• 








~~--a.ALIZD .. _ -~~-- di.UII 
,., ....... ·-·JGLII· -----· 
... ,. ... in ~ .,., ......... 116.;000 bllWI• ...... 
Whe WU.l be aente117 .......... 1 A nliable eataaM atatea 
U.\ a.ft aft MlWHrl 11ft U4 a.fs.JillU• .. ._._. b the 
tlrtlW lteta toda7• A.,..a•telr II ot * ..,...._ pepula• 
UOD are -'-llJ' n-....J I.JJI •E tba M'N art &ate~ 
4uoU.O' •t 50-U.t Jlao&na ._ ill -. 11114J.r JtetiNe\1 • 
eaoellle ••aurJ ·• an u-.. tRSMl>le ..._ td'Ul an tn-
M11&pou fi\IOClea\ ot 85-501 tfblle OD1J .Jt' tall Nlow a 15 
x.,., U4 ... •••*"' .., ... ir ................. lJ' 
...... D •• I 
A ....._, to ...... ,. .. 1 _, Ol ... n iD ._ ,0. 
1iO • ._1 Ulta-lo-. •aaa at u. 84 ot tM nt.ae-.ntb 
.. ..,. • - , .......... tletdl ... ..., ....... potfUl u 
1ntereat and taolllUea bad taac.n place, w1\h a111l ..--r 
.-.oan•• at.aee the pmU•t1on ot !l!!;ltlt!t t£ ...... !!llc.ltf!! 
,al!~tl''e.~aa ••M!!1l:J.uu., ·!ti 19• lutUnt•• l.l!!ll a 
Rengj I!Mrf!tH! 1ft 1961. 
!be •t1ook tw tile MPUUJ' .n-.l'IIH peraoa .s.a tbe 
UD1ted 11atea baa ,.-opeeHd tztoa ~ alltNt o•plete UoU.• 
tloa period of tbe alneteeath oettiUJ7 '" toda7, tfbee tllen 
1a OODUderable aeoe.-noe, undentamU.q, and 1atepat1n. 
into the •~1tJ• 
A aurveJ ot powtb ot ur •la•••• to• uoeptienal 
cld.l.Uen 1n public aehoola tot- the J•••• 1936·19581 ab.Wet 
tbat, in the ruat JHI' ot the attt4J, TSO aebOol •r••- M• 
porOd enro1111ent1 ot exe•pt1onal old.l41'en ln aP4teial tlA•-· 
bllt bJ" 1,_., tbat n•ltftt bH dOttt.l.a. 1fb11e aulla\antJ.al 
I1'0W1h .in tao111t1ea anti peraonnel had taken pJ.aoe 1n all 
ana• ot exeep\1cmal1•J, a tar a•ea-.r a•lHI» of o1t1ea auwecl 
an lneHaae 1a a,.eul PI'OSNM to• the •ntall7 reui'Clwd. 
Jn 1948, 31 700 lotal pubUe aonool •18'- Nf01'._ baY.I.q 
apeoial educatJ.en olaaae", •1 •••t.an• ~n, When &PMid.ftl 
at tbe I.G.B.A. QeftveftUon 1ft l9SI, aated •bat 'bel'• WH 
appPU:1MielJ 100,000 MuMlt1e and 111 000 tNWel• HUI'4e4 
obS.l.4ND ill 8JeOia1 MUGaUon ......... in \be P\lt.Ue 8 .... 18 
at U.t tue. 
1 ~ 
X. a a\ll"f•J' of QabJ.lo taoU1t1ea tw v. _..,. 
tlon&l ob.U4 .... I.D 1911, 8UtMD cd.tiH ft,_Md UYS.rlf 
.. a,liebed. ......-. '" ot .._ .. •tUM bat .1peo&al 
ola-• tw aatal17 ntal'ded .adJANn.1 Dr 181. *' .... 
•• bad ri.MD to t.-tJ~t, 3 aad 1ft 1958, to AftJ'...,ftine•" 
VhUe the n81Mr et •nta117 NhrdeC OhildMI'l la 
aped.al olaaMe baa 4oulJ1M 1ft tbe kat ••••~ 1••• tbu 
} ,·:' 
$ ilt the Nta'Ned Obi~ bave • ._ .. to apedal eclliH• 
t101l , ... ,.s. 
• ••••• f ... -pU-1 
.••• ,t , "• ...... 
' PP• ~ ........ Willi, .. 
,.. ... ~ •• .1&1·· ,. '111~ 
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111!&11 su•tJ.n ~ &•••·•· 
:IIM!lli!l ln , ... ·bAD 1\tig •at 
When st. r.u.-•e atate Hoapiul •• opened in 1866, 
tn.n •• no U.tiftcticm ..cte "D•"-n the ..,.'bellr 111 and. 
the •ntall¥ HUI'4M. lot UD't.1.1 18791 tfben lt 118a NOOC• 
n1Mtl ttat ... ot ~be .-etarded ooul4 PI'Oilt h8 tnJ.nl.nl• 
wn \beJ tNnatei'Nd to tM •aaJl•• tor the oat, d'Wib and. 
bl.tn4 at l'asai'bault. Bel'e tm.7 .,... tGAooled with other hancl1• 
eappe4 pareone until 1887, 'llben tM h1'1bault 8oh0e.l lor 
M1ote and Janoilea •• ••• a Mpente 1natitut1cm. 
l11pnv.-ni 1n tbe eaueat.i.Oftal Pl'G&rH at thft 
Pa;r1uult State lnat1tut1on, ami ~·, lt.\5 MafOMl'J :Lqiala• 
tlon tlh1eh aaa lt poaalble to eauliUab apeelal e4uoat;Lon 
olaa••• ln tbe pub:Uo aoboctle, abMH a e.hanllns atUWde on 
tbe f8l't ot the ata'M. lot untll 19'&5, batever, •• lt 
pe~nentlJ <MGUed tbat ataw (M'Itl.l.o aeboola IIS.Ibt 'N uaed. 
to:r da7 ola•••• tw the Ntaned •1 
!be til'at a;ealal e4uoat.S.oo o:a.aaa in .ne lt. fau1, 
IU.nuaou, JutllJ.e lobool lr•'- •• opened J.n the ld1aon 
SobOOl ln lilS, tu the eduoal>le •na1lr M'taftlH. ob114. 
UnUl 1926, ·When 'be OnwleJ 30b.M1 ol'**t a HCB1 theN Rl 
no otbeZ. pnvia1on •a tor the eduaai.t.on of the •nau, 
hamU.cappM. uoept J.n the atate 1Dat1"'t1one. 
'lbe apeo.tal olaaaee rn. , .... lei..._ .. $obo01 •N vaa.,. 
t...-..1 to tM lnwJ.Q hbool in ltl8. and lQ 1~, ..._,., 
leboel •• 4eaip8Md aa a aObool to• tlltd.al eduoa'lon··•lJ'• 
.,...,, 1' •• ten mu • ._., tou tOil-. 1111417 naN..a 
or ..... ,le cdd.ld, .,.. v. ,..1rt1na .... m UlNe eo an 
........ 17 ......... 1 
the JllmMtaow t.ePalatwe -•'*' new JA•,ftlatlnl·· 
h -. eduoauon ot •ntall.J' baftdleaPPid Gld.ldnn 1ft ,1951. 
GbapteJ.'l' 867 ot U.ae la• MelliN• aeii.Ml cllatrlota to ,..,. 
viM apeeul wtwots.on ard a...S.Ma tw •nta11J Ntal'dAMl 
cb1141Nn ot Sobool ap 1lbO an .. u•t»le •• deMftiH« br -. 
Ita'- BoaN ot U.•ttoo.1 A' ...... - *lmet a lt1U pa...a 
wbltll pent''" aob.ool U.ut.•• to ott•• ...,., ... to 
J old.ldftn -.aN U.iftal>le • 
.,..... aN ......,,l.Jr 110,000 , .. -..-. ebll4Hn anti 
adlt1'• 1a ........ s.m ot 'MIIln ....... tlu*H···- aohoe~ 
abCI *Jitala t01! tbe reta~ed~ • in ttae thne -u. 
.,..uu•• uM.u. ld.lb a wa1Ufta llat ot 100.1 
JUnne..- laa a..-~ •• t• &.u J.tetal'det 
alftoe .. 15151, Wben tbe atattt lesl.,.,_. ... '' .... ._.,. tw 
loeal acmool t.•ftla to ~. apuSal edlloaU. ola•- tor 
edueable Mtll'ded obUdNA of .1 .... 1 ... ira U.ir .tieti'10h• 
!'a.,le 1 (pap 18) «•p.l•h * .taoUlU.e ••llable •• 
Ua..S lii the. lJS.I'eatos-iu Matt_.. -.la. a lernoea ~ 
vw..a 1n S.nat1tuUon• ant neU.attal •Oboola bave *• 
Old.tte4. 
S1a• 1955, tdlea U. •.1W1iJ ot ttae fiplltel .._ ,lo 
tfa~D.h 1 .,. __ ,.., ._. ._ • .._ an b.._ .. an .... ,_ 
te• tba fttal'dH ._. ........ , ,atatutt.• tw Wld..n are •• 
••ualtle. ,...,~tlr. '"' ...... , ... ta•w•&ea .uuas 
at *' tiM wen not "~·· 
J,·: 
TOLl 1 
a.vz• ia M IIAIIItii'Ail ••• _.lliftiiUfl.W-
_.,ALQ'.III' .. I ~All- D 1'1. IA'UL 
.,. ... ot eenlee - ., .. . •· fltd. JU.hn•,.U• •. .,.. ... 
'.heJ.Mlll• u s JT 
11 ..... ., 14\MIIi~ J1 .. • 
• 
1T I » * ... 
Jar ... QtaMl'a 8 8 ,., ' 
w .. Jcabo,. 1 1 llt 
..... u. • ...... ' l) 11 Cewt•UDI 8en1GH " T all Cc --1-.1 IIRMl IMl\ll ....... a 
-~. ·lob.oola , ..... Under Qltllolio (ldu•ble) 1 0 I 








l' 1a eapeoullJ 1n the 1.11110l'taP't ene ot tM n~ 
· edlleat.lon ot. the nafted that -.... u a Mned utldt .t.a 
....... 1 PI'Oift•• 
In· aoal Jel'1Wa tlW MM,._. aile athnda -. rep. 
lf• CGD rel.eaH4 UJN o.J.aue•• • b 1\aBdQ' &oboti ola.,.. 
. ~'IV~ t• tne nonal Ob1W atanct:Lns ttut pu'U• JGMl. 
'the ·pa~Ube• nea• tbe· tAro epeo.t.al aOboola, 01'0111.,- and.· Jfu-
moml in at. laul., bave Mleahtl t1M· olUaea t• ebil4Mn• 
attend1na theae· eGboela. M~ 111obUl lloDenoUflb,. lhltla1D 
ot ''· Jlal"J'• Beep1ul 1n lU.I'IDM,.U., !aa epec!al olaaa• 
tor Mntau,.reu~ed OJ'd.l.ClRfl oa latn.wdaJ ~.1 a ... 
tU.. an aral#NI JU'.afi .u 1a DOt &a tM Yi~'J' tldWH · 
t~wee epeolal Mnloea aN Pl'etUfMi 1dJJ. •~'MD~* to• 
1natruoUOD t• bia ha.U.ooPPid Old.JA., • \U'Miftteke . .._ 
J.natnotlon of, bh own tbUd, · VDte:rtuottel¥ .. hOWeftr, -.. 
1a .._ apactf.a1 <*hild who 1a Mftl' pwn the o,_twni,r toll< 
w-nouon. 
<lu't•• GhU4 lobool tu -.J'1ona1 .u-. •• the 
onl.J ctar acmool ttw M\loallle aenaur re~ tbll.clna _._. 
C.tAGUc awtf4oet 1n JUMeeota uaW 19§11, At tba' , .... , tbe 
a.HCU.ot1ne lUten .,._. at. lei'Uwl•'• ill ''· 01CMl1 
.M1ftneaota. It. krtl'Ud.e •a 1a au. a MJ' aehoOl tv et~u-.~tl• 
·-. 
' ~ , .. 
~·-· . 
20 
•atallJ' banditapped Obildftrh x• CIIOftellta ot two olaaa• 
rooaa ami baa an •nrollaent ot tld.Ptr-eevtn •1 
. ~ . 
< • ~, •• 
SISTER ANNA MARIE, FOUNDER OF CHRIST 
CHILD SCHOOL FOR EXCEPTIONAL AND 
CHRIST CHILD SCHOOL FOR RETARDED 
YOUTH AND OCCUPATIONAL TRAINING CENTER. 
CHRIST CHILD SCHOOL FOR EXCEPTIONAL 
CHILDREN, 1950 - 1955. 
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;_· _: 
> :?!= ;'· 
atn•re ~MHat in taw weltan . ot the Oh1141 aNt a 
naUuUen ot a. sa,_unoe at pann$l$ aa the tU'at; 
teaolwn • ..a -.. tra t;ne ~ ot -...-~ Anna Ma.a.•~• 
won ws.•k ba.U.Ga,.. ~. ln u. rean et tut..t.aa. 
lt•U168, ,. .... MeM upeoW to .flul.-panJ ·~ .etd.JA aDd 
•w t.neVIlot:ed in toll.otf-up ..,...._.. •. wld.el\ •h•J, -.pt \1M 
UDtU .,_nut 1ea1cm.1 ~\&t -- Jtua aln• ·tba ••• 
lDI ot v:. aobOel• ,..,.._,. 118•• -..n uooUJ~apd to wq 
poeaible eandWawa t• the lobeol MJ'.l7 1ft iha.U ,. ... -..1 
ute. craNN· pi4uoe aoc& 00\iftMUn& llWO\tlhGU' ''••• ••11 
,...,. hell*t tM etten ••114eHC amt 4J.a'n\lllb't parenu to 
J~MUM •n. u..uit7 ot deYot.lftl ut.N u. io awaken wne 
old.14 •• Mna.t.ld.UU..a irA .,. DeMN1t;r ot tU. •enaiawtt• 
••i.li1Da ot the o.bL14. fw t.M puent• w1~h little 1t.i.tts18t.tve 
and. ia&1Mt.i.Gn,_ lletel' 1lfO\ll4 4ellOD8tRtt. WQ'8 Gf lfm&tbeR1ft8 
tu •t•nu.on apo 1n u ett•' •• ove1c01le h.Jpand1vs.•r .. 
,...._., ...._..U. aDd. oonaultaUon 4ul"1n& tbeee ,-aan 
=--~ 
tw1PMI 4eteratoe tn. a4v1ubWtJ ot aeoep\anoe into the 
acmool propaa. 1 Lenathv an4 eoatl.J eveluttona ant 
paJMolostcal np.wta •n not NCtu1l'ed ainee otten at this 
ap ancl under at:nnp1 unta.UUI' .UeU'IIIltanMs, renlta 
·' *" toWMI lakr to be J.naoGUI'flte. In .tuaUoe to the ob&l.d, 
I.Q .• eoon alone wittlnt op~unit:r w PI'OY• h1Melt •• 
not ·UMC~ •• a 4etel'ainlna taetu tMtoaue •• •nJ .w.,wa-
atanou &U&ht interfere an4 atteot ..mat 1a onlr one, and not 
too NU.ble a mterion ot '*'~• CRHhl obeft,.t1an 
anca •ork w1th the el\114, ••luaU• or 4a1l.J' pi'OINU, and 
eventual teatlaa at awm. tuu •• adJw.-.nt and mattll'itr 
werNnted, WO\lltl otter~ a INcb liON aoount• ,...U.otlon ot the 
eduea'b1UtJ ot a eh.ll4. 
81ater Anna RUt•'• pldanoe of parent anct Gblld 41cl 
not atop on• the obilcl enteftd Otl"iat Cb1l4 8Ghool., 'fhueual\ 
uncteNtand.ln& ot tbe baotcpound and 1ncl1v1dual blat_,. ot 
eaob ohtl.d,. the ut1n1t• lnetruotiooa 11ven tor the benefit 
ot eaeh, the eloae obaenat1on aad pe1'1ed1o tollC'.Jirf-up, •de 
each one awre ot tbl pma.ina 1ntereat and aolldtwte IJ.atel" 
hat tor 1ncllv.l4118l wuan and. enoounaed tp'ateJt ettwu. 
'fea .... s-a .... Lnat.uoWct tna tbe belirml.D& 1n a GIN• 
MlJ' t~eveloted an4. When oo..,soiaoUO'UlJ anct ootusi.atentl¥ 
1Japera Wl'1tten bJ 11ate» Anna Jlarie to M 11ven to 
paNnta ot ,..,..ebOol aenta111 baDdioa~ ~n, "!'N1a• 
i.n; the Jlentall.J'.· ·l•u1'4e4 lh114.. . . • • ••. . .More. auue .. ·. . .• u •• t .. 
tlwb. t CJbU4 lobool . tor he .. lf.1ns •.· fn-aobool flli. · lcl. ·. . 1n···1*e .... . a .. ,• (in w. til.ea of but Gbllcl Sobool. fiU.M08NIMd) 
............. ,..ftb ...... , ...,. ............ ..,., ..... , ... 
OlllM -,. ~· A,...oh h -iftl• • fb.U 81*'-t wld.tb 
u RUt aJOUD4 * al.pbi,IM,., ....a and Pi•tvn• ~ 
..... , Na4S.nl ...... 11£Da.1 ail• hilblJ •• , ...... 181 
....,. -nr allbt•..C Mvooat;H, •• ..u •• aJioiaU..u u .' 
U.. SUV\letia1 of tM -.au-inJ\,'ftd1 ~ ,._..u,, aptea . 
baa Mu fOun4 Yei'J' ROMHf\al bf •ttr ...... , •P'oiaUf 
Witil Ob11fiiiW ..... "' ......... Jid •• .., •• 
- ........................ ., .... J.o ... ftt ......... .,. 
--••1'1 ""'''J.• ....... u. u • ., ••JQ8ble ···-•1na· 
fu1 -••· ttlw ~ able on llb OWl h unJ.Mlc .,..., 
Oft ...... · • teeUaa ot belp:&M ... at -.n ._tna._ ·•• 
........ and ......... --- ...... , ...... 
~l' 1•..S..S· 
lben ••••• to awut Gb.t.14 ..... --- 1D .. .... 
obtll .... 1. to• .__.tift ,.. .................... -
*• 17•'- ••-Mll wltm ·ttw ....u cmlJA, .._ ,_... 
UtOM obilbea -. * .,..., .. awut aa~Y IObeol .._ 
............ ,.-.., l.n'e~ .v.-laa.qar ... ,. •• 
.......... ant ltftOWNl ana~au,. MD'-'t .S\IU, &M PHNl 
ab.Ull7 lO billf -..elwa -.. ,._nw dttt J~Md&nl 
•'-sal at u.s. l•m· 
A eoaftnU. or tm.e.Cbria* •1.14 IOoletJ!, 1 ato~Wotlt 
o...,_Uoo tor tme JMtMtlt ot ~ ot x~euaa , • .,. • ._, 
•• at tM Gbr1et «adJ.« GG•um.• tentu u ~une, ltf&8, AD 
.,.. .. ,_, ,_. 11•'-" Anna *•18 t.ct cli.Mae a.l' .... w&tb ."' 
......... in the ...nau,- baftf.l ........ wn .... laok 
ot Rr~1oee tu tMD uau&as, ,.....w .l..U •. t1W 
DUeehr et tbe futer WU .. ..,._., Md otreM two n .. 
not H1DI UMd la tM ......... to. W.. ,_,_.. 
oa .. ,._... a. 11168, u. r.ut ot tdMt .. ,,•t•J' ,of the 
Bl....a n.ata. af't~Ut I. 1bl'et••ttc ........... 1 pel'lll, tbe 
at. la\ll ~ tv leJared a...-.~ •• r..au.r ...u,. 
oaMd to It,. AftiMt ant the JlOlJ apS.~tJ.' _,. Ja-..l' Mcdal*fl . 
.... .,., tbeD ......... ot ... •tbeU• ... 1u. 1D .• ,. laal. 
e. au t.l'&lft•u.-.. eblUtftD -. aaw• .._. .JIUU 
bad ~pa..c lJJ lrlllVU•l \U*Rial• aNI -- .- a.a llfl» 
tow teaebml ~ ...... ..,.11, ,_ t ... l . .......,., 
.... u. tint pap&la. a.. ffNlt -..._., au .. JinDu .tNt· 
not ot bi.U•.,_. obl.ldl'lm1 Whe bl4 ,-. ~ ., ·•• bad 
MeD ..ad.nl With SlaW ADM Mal'S., taua~t.t a •ltemate 
....w.p ,... u.oe •'o1Hk ,. w.tlft ••• look'.1 
.,.tal plana~ o......_u.., ...... u.r., erMI U• 
................... ., ,. -- , ..... ......,., .ua.~.r 
aJ~ftDPMB' a woJtlrable and •ot1tal'Jle pstopa•• · ,B..,.q Kohdar 
eventna, &ate• Anna Ral!ie anti tbe .feult lnetwct•• aet to 
plan work tor the toUowlna ... k. 'fhe7 apeed tbat eaoh noon 
a NJO»t o£ Wbat had beer. aoocapllabed •Uld be lett tor tbt 
altei'Mte who •• to o-. the next ._,.. 
Board ....-•• ot the ~at Child fRa'wJJ.tr Center, 
JIHnte of the oh.Lldftn, an4 f'l'1en4e, Nll1.84 to bett au. 
A 1937 ~lel" •• pven t• tnupertaUon ~puetJ ..... 
one else often« paoUne and ou, while ~ CbJt1at lh1:14 
loe.tetr pve tme two l'OOUt heart, Uaht.- an4 a tonattort ot 
on• bun4Nd r1nr 4ollal1t to help de.haf tne Wtl.al _,.n ... 
th1a amount,. topther 1d.th the ten 4o1lan a flellth tu1.t2-on 
J&14 b7 eaoh el'lU4, •• tM uwnt ot auul'M 1D .... 1 
The enJ.~ollllent ln..._Jecl. '- twlve 4vln& tbat 7•~'• 
amt \he .. 11 ••• at the tent.• _. t1Ue4 to oapao1'V. 
t'he tbJ.l<lMn wre ,.epeaaLn& eat1ataetorur. an4 pare~:at• 
were plftdiq to. a cu:munuanoe of tbe aaool to'lf tiM l!'M9•SO 
aob.eol ,. ..... 2 
the teaobewa "" a~r..able to tbla tae utena1on. 
Jonat.t.ona tos- tnna..-tat1on,. and •• nntll amt s.neuanM 
ftN PI'OY14M bJ hLen48. !llft l)t .• Jll& f'i!ll'fll oeteHCI · 
la B~-&•t blaiJol'J ot t~wu• tbild ~~ tor JaeepUOl'l81 
CIUldHA.. b7 liater AftM Jfal'le 1unpu···bl18Md .. ··. •"•.'*1, ,,.,.. 
writMa, hGa .the t11•• ot GU et fld.ld ~11• 
.. !t . b!l.tMIIt~, AIW1l l!t, 1953• 
p.~ltU.ei" Whioh lll*qbt 1o .... ciOM,L~n~,. •• the Jlftata,~ 
..-•• ot -.e CIU'lat til4 &oot.et7, aDd hiendJ, at~nawe4 
a JU.Qp sut7 at \be IDl&h'-. •~ O.luaw Ball, wbieh · oleaNd 
t&SJ.oo. Th1a inoe~~e •OYUe4 U. n.et .,_..,ina aoOO\mt 
and •<J.e pon.l.l4t the ~obaaln& at .... ....._,. MUMtlOMl 
•t;Uiala and tbe ..,._.,, ot a IMU AJ.IUIJ te tbe ~aohen1 
aa •ll •• a ,..11 tee to ·the · c:kmt••• · ' 
l:D·RMP1'lea ot bel' uoeplt.cma1 wortt.-1 11aw• ADM 
MarU •• lllcle an·bf.mUUJ--.. ot \be ~1at CbillleUetr 
on lrunlan ll; lstO. A '*lk 11Y8 - Ml' on \bat UJ' ~Slvea 
one a. sJ..IaPM o:t the leftlntaa of hel' otteJtltMt! hopu• fit tau 
deep h\IIU.UtJ• aDd ot '-~' d.a~Mtn4•••,•n ant .,...a.ats.on v 
boUl ll1viM U4 huan a..Utaaee. · 8be HW, 
Vbea· 1 •• at...c ot 'bia MION., aeal'lulbl» ·1DM 
. ._ .. .._, Cld.W IMlM7t ._ •••l'f fit tbt aUYiQ 
lfleH in ow.U.t\le ebaptl lJd.·net Jflt leat 1ts Pll• b ' •u. ................... , .................... , ZJ:. 1 t~t er·v. \ ... nloue Naponalld.li\J·-• 
bolr MUla t.1i •• W.r .,.,.. Oftl' U. lblaat IUUt, 
•• the lonp&~ ·l ...... , , ....... 1 ............ 'l' 
tMaW M ...-. .r.a _..._.. iD tba$ dea' ......... .
bU1t7 1D uau Jaa.etr ot lt~na 0\W U\lle hlart4' 
--~ M tbe .... 1 .... it U Al-=J IIHd• 
.&lOb w:lll ' '" tbo tm. plaee 1ft IOd.etr ·. ue · 
41Mt1Ded- ..... 
Jut ...-....u. Hd .U.UUOD ...... , tdle MMlft 
• vwat ·tba 4M1' Bleaeecl •~• an« at.. Joetpb H olJtll.a 
&'tWiaHt tor •• •Ja• ua. *'• 1 alllll lte ~ uw. 
the Clllt18t Gb1l4. 
It 1s indeed a ra~e pr1v1lese and one of h11h«t~Jt value 
to .. , Q be aJ.ven the OPJIOl'twt.i.tJ to •..,.aUN "f" in 
reapona1billty 1n order to btal" out llobert :Sl!'own ... ngta ., .. phllo•••· .. , •n•• ua aboul4 be above b.1e .... , ... 
1 •• hll.J awa»e ot bft tar •ltove rg p&IP tbh 
pro:ect or a school !'or tn. Cerebral laleied and Brain• 
inJUHd ob114 111 but tfben thft Jlolf lptr1t J.napiHa •n 
and wonwm auch a~ we bave with us tocla7; to abare the1t.-
well ... med PMtliia to support fbU Vef!J wortbJ oaue, 
I know .tt ca.n and will succeed. 
Shortly afte:- thi&.t the late Jtr, Harold 8law1k1 Chair• 
man ot a committee of pe.t'aons who we:re interest.<! in :and 
recop1.zed areat value 1n the c1a1sea -eing conducted at the 
Obriat Q:dld Community Centel'1 approached the Dir:eotor or 
the Qhr1.at tltUld Soc1ety and proposed th«t the Soc:tet,- apon-
aor the aohool. Alter several Jteet1nse and oonsu1tat1ons 
with lopl author! ties anc.t Coramun1ty Qheat ott1otals1 it waa 
deo1de4 tbat the opeHt1on ot the Goaun1 ty Centell' waa • and 
should continue to be, their onl7 lat-se p:tojeet,2 
Later, dW'ina the 1949-50 aob.ool year, it waa leamed 
tbat the roou be1ns oecup1e4 at the Cbriat Child Ooaunitr 
Center would 'be needed ro:r o\hell' purpose• the rouowina ,. .... 
About tbia tbte, at a Boerd 41nner ot the Gbriat Obild 
Sooiet¥1 tbe Pre•14ent ot the oqanuat1rm apon of 11awr 
Anna J1a:ru 'a pttoJeet,. of' 1t1 aucoe•• and or her p:-eaent nHct 
l.ralk pven bJ Sietel' Anna Rarie at the at. laul but 
Gb114 .·loo1et,- t.unoa.on., .•'!t;'"'· tt11!t1Sl kv• IMH lt.B!~I (waahinston, J.c:; . · UJ, p •.• 
i.aeport ot the at. faul ~let Chlld. IMietJ tw tbe· 
rea•• ls;.49-5(), P• 1. 
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•t .,.... 1M lbaU.a ot the Boel'd, •• late ~~~'• IJ.•n •• 
&.t.Ur1 U.n lft.Uen• or Ute""' ••tOM1Bio, .__. in• 
"""'". AtteP ..,.,.r1ns plotu.ea ot 'ibe obllti.ND tlkn -.. 
Gbru-.. ot l!MI1 w,lth ftrat HOlJ Ge•JRJ.ort pa.otuea ot 
tMM .... tl\1Jbtn 1iaken ill the tP:in& ot lSSO, and noUns 
tbe 'DI'.tabMhM _,.. .. ,_., be ....... ocmvln.- of -. valllt 
or Vle ..,... an4 ward;tMt to lWlP• 
.&aur U.'i ,_., with Jbt• lioiWJ'd t. Lilli' aa obalr• 
•n• a eerponucm •• tOI'Md, •• plaal ._. dNwm tap tw • 
new aebool Wbl.eh U\114 M oau.a ._ ._.,., Cl'llltl lllbeol tw 
Baeept1onal ~a. JD Nt'e...-. •• W.., 'he It• a\11 
Gbztie' GbilAI ....... ,, .. ,..,, -u..c abM'e, aliH tile •••• 
•n' tna• tld.a atbMl u ooaplAteiJ ,.............,, et ama bU Do 
eooe•tJ.on ._, • .,....,. td.ib .- .. ,., lbi14 IMl•'r• 'fJleJ' 
WN &NMil&l *' tiber .,... aale • Mlp a.n U. olaaaea 
.,... tuat held an4 u...s ,. MMM tHtet w1Hea w a&.aMI' 
Anile ........ 
A Mal'Ob •• IMtpD r.· a ald.taltJA piece ot ,......, in 
.. be,. ot lhiUcU..a& a aohoel, "' la'-1' ' ' .. de.UM to 
bur u o14 ._. 11Rilb. eotWI M 80DV.t.M hw a aCJllNl m 
ttM ......... lt Wa U.oovued Uta' tM 1ft A. »obe"'J blae, 
•• sore •-a• , .... , ••· taul., .,.....,.., •• ..... ,. 
Ahel* ... Mlaf.t ._. h U. tae• ... , .. .....ua ot a. 
b.OUM ._.. J.a Glutorns.a, -.. ••- ._ that U. ...... ................... 
'Ia. · Mlee apnv to• u. -.., • hUftiaa. *' lt •• 
iJe M WN4 aa a aobooi ,_ ba...U.oatPid ~. ~~ ot 
t.M lttr Coune11 •• to •onlnc Ha\dot10il.a., lduoatlon 
~aa1oner PNnk MaJfa.ltellt telA taw· toundl tbat 'theN 
•·• o.aapsnte nee4 tv auoh a acb0o1.. but the •tter waa ..-
teJ'Nd to~ Ctr ~~~,'to a.te:nu.~ 1t ..... wu MJ' 
lepl naaoa tw ftD7iOC a ,. ... , 1011 tM aabool.,l l"onu• 
.,..__., .-.... toW1Cl kt • • aonsaa eoc~tt to bal'· 
eaUibu.bMn' ol a lpto.ial aobnl u ~ • ...,., " I'.I.Ml 
nep'iutic.ma wen _...s 
B1GbaN G. LlllJ Ud .. ._.1 ot twa tltt...u .. sneNMlf 
een'ir1lJutect PQIIICIDV tor tlw old· buU41nec~ aftfl oo AU&Ut a, 
19501 b annivenaq ot the t~ ot Ute ••• la'lll ·1-.ol 
tor Dela7H •••• Vie ~ - ,_.....,, llllt bad .. 
Mea a JUaiDiUtJ •t a e0bo01 t• tMH 011U4Na -. .... a 
.-U'i7• 
•• ... •• ... ..., oa ibe ow MiW&aa am~ -. 
....... ._,_.. tAe oPt•.VC .t ·~· .,..,..,_five· M ~ 
...... ot J.Mal ,,, Aft.. faiaMft ............ IJDiOR, 
...... taeu u. w I'&'Uit .- eatea-hP.s ...._.. •~' -. 
ObiWftn GlAUed tM .i.D'MI'~.t *le Ule ta-.o, I\• 'ftUIIIJtt 
~-. 1\!1 J\11!!! 1 f!!!!, ..... lfJ, 1950. 
1f.ta !!¥.1 I!!II!J!!.. AUC'-JB' 16, 1950. 
~~ b!l,l111!1ii (tto claw) 
. ~· 
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Oollep aiudttnts., and Ma1na:r1anl naove« exoeaa abwbbel")' 
and telled tree• 1n the tztont rarrct and plaJPoun4 aHa. 
SeoOAI'l-hantl cteska "" bo'Uibt tor one _.DOli, wbtle teblea and 
ohaira were te•p~r1ly used 1n · the other two rooms. 
fhe school was opened on Septeber t51 19501 With 
e15bteen pupila enrolled. Claaaea were helc1 l'I'OII 9~:00 •·•• 
unt.S.l 2t30 P•••• an4 the tcur ovJ.alnal teaene~• wn dtlor«t, 
three ~ elaaaro0118. ancl one •• ,apeeon tberep11t. 
Open &ouae, J.n Hovabe¥'1 trae·a Jo,-oua ocu••lcm fo11 
parents anct tl-1enda or the CU1a\ auu SChool. tor 1Xoept1onal 
Ghiltlnn. It aa a.lao tne oauee ot an J.nereaae 1n enR11Rnt1 
bring1ns the nUJ~ber ot puJd.la to ~-U"tJ•two 'be~ore tM oloee 
ot the· vear. A new rooa would be opened 1n the comins aobeel 
1••• •• bad beea n•onaarJ M<tb tall. a1Pee the e0boe1ta 
l 
towtt~at1on. 
liN the eml ot the 1951•52 aohool 10•~'• all avaJ.lable 
apaoe •• i.n uae., w1th ••v•ntJ obl.lcblen repatel'd. The atatf 
ba4 pown to .Wol\IU ••ven laJ haObe:ra, a IPIMob 'iO.npiat, 
a w•ahGp ~twGtc.w. •n4 Bl.at;er Anna MariAt •• b1no1l81. 
Abo\11i 'th1a u.... •. l&nat;1u.a o•a.~••r snuouJ.r 
4.,..t.cl \wo lote WHt rd ·tbAJ ecb.Ool w be \l.Md tor upaoa1on1 
wna.u toe two lota Milt ot tb.e e.Uol bad. be•n dOMUCI 'bJ 
••· ta~J.e z.u.a...an. ~U'ouali •• da\llbter,. Mn. Olrr.a.e 
-··-·-·-·~-··-~-------,~-------·4~-·-·---·-------------------------------
a1-.ra. U4 her eon, Robert ll_.,.l'S ot •'• Jlul.l lheae 
ac.tUUG11al lote meant uple apace tor poWth in pbploal 
tacU1t1n, towaN Wb.loh Mr. Wl¥ laMiaWl.J" bepn •Wid.Da• 
£.1ateJII Acne• Blanche •• •••taneca to •••ut &tate• Arma 
Marie 1n 1954. S1attv, tm.c ba4 'ta\liht at Our Lad¥ · ol LouHu 
School t"or a n•be~ ot reara, be&an to t\lHW &n4lft4ual obll• 
ctren •• well. ••' .. u pwpe, al'ld '• NU•ve ataw• ··Alma 
Rai'.S.. anct. tae 1\atf in •DJ .Uiftle WB¥•• It •• a •••• '-0 
81etv Anna llarie So have a a1ater ••pan.ton attex- ·...nbS 
w1th · 1&7 1ieaONU·'• alone tor tt. '"Ylcnut aur. ,.._,. •• " BUM• 
AP4l• BlanObe ..-1nec1 at Cbrut .. C'bJ.a.t &oh9ol tor laMptlenll 
Ob114Nn 8HI'OxatM17 two pare; dlW1Q8 the -~104 ot •raul• 
t1en rr. -. eoboOl in tbe ow w.e t;o tb8 new lN.ilAiiB&. 
ln .. , or 1955, .a. olct ·~ .. nHCI, ·••··=· 
Se~r 8~: 1951* tiM .. ..._.th au.t.WI'tJ&1'7 ot '~he ~DI 
ot v. expanaat:al ,._, •• ,. the ..._ .. ._. ft thit . .., · btd.ld• 
ina •• lAU.2 '!ben •• ..... M~O:Lol.Jll Oft tba' MJ, 
eapedaUJ tor licatu Maa ••s..• ll1cbUcl o. LUlr • and tbe · 
te\W er&aiaal teaoben, WhO •• wateW w. pw~ .t.a nnU• 
-· tftiiiiU to •wnt71 Ud-. lMlCM tOJW114 w lw1 .. 
•ar ._.. tld.th .u eDlal'Pd .,. ~~~~ taeu&U.a. 
-. t'Oil!uii''~ l:ircR .. lli:l~ "' 
a..ne7 Gufttadan, "The teatle Vos.•,•.•~•··•ild · 
84hottl ,.,... :t• JIINnte ami trten41•, Opn a... Iae•, u,. 
le. I (H..-.. 1,; 19Jt), f• 4 (._epa ... ). · . 
CHRIST CHILD SCHOOL FOR EXCEPTIONAL 
CHILDREN - BUILT IN 1955. 
l'be new Allr1at Gbtl4 loheel tor I&MptioMl lbl.l«:nn 
•• NadJ tor ooapiUtOJ' o.•ober '• 1915. 1'ba aeheol. a lJ.ab.t 
b:rlotc, cme•atOJ'Y atruotun, built uolua1vel.J' tor tbe bnin• 
1n.tuftd and Mntall7 retau . ,e« obi.W, •• fJ4Uipped an4 
tumUAe« •Molticall.J' tor ~t tu~'PDN• 
'lbe coaplete17 t'iM•poot b'tdl.d1q d.ealanecl bJ BlleFbe 
and ,_.,.nJ •• oonatwoied ln an L-abape, no hWd:r.S t"t 
1on1 aM. on. bllndftd teet deep, dtb e'Pt twent,-•b7•twentJ 
olaaar~, a epaeeb thenw a~u41o, doaeatle ac.tenee olaaa-
rooa, wo:rkabop, aclld.nlatnt1on aad pnaoipal• a ott1ce, 
eona\llt1na :ro•, a tea one••• 1~••• nva• '• 1100111 •teter1a1 
ca~~,:inatun awUtorlum and a-eat•, an4 o..torta'ble qua;rte•• 
twa earelake11.1 Baa olaaa ro. hll4 .tta own la'htOI'J 
tao.U.S.tiea, lt\11lt-1n bookuaea, ohalkbOaztd.a and wal'drobea. 
'!he $300,000 atnotu.H waa •a. &1ft ot Jtr. ltiobl.r'd a. 
IJ.ll¥ who, af'Mr beini 1ntrodueed to ttwt I*Pente at the tirat 
I'IMnt-tea•n• _.,inl in thf - ln&ildt.as. ..U ._, lte1n8 
at~l• te pn•nt U\18 a-..1 to 8U'- ADM ...... bl4 .... 
tbb ,..._. lbe bepplea'i at 1d.a Ute. 
J•1r eri&io& ltl'l.eft7 Vall eo.....s.o pbilou• ot the 
01UI'ob1 wblle at the ..., t~ • ...._~ ..,. .. ot -.&'J 
tlb.t.ob ....... ,. .... plllbed, AHidtiebep ....,, iD • ···--
&lfth at a ••• oe~w.w s.n Wte aua.•s• ol -. GbJtlat 
Gdl4 8obeol lO,fCIIJ ...... tn,,..N ot .. MM.'ie,U. N• 
to the .,..., lt M1onp lo tbe ._.., it 1Jeleala· •o .. · 
.... ,ta.-1, 11 ....... , ........ -- ............ ... 
... ''• ......... DHd ot '' .......... •.1.,.. .... ,..,., ot u.t• .... tu .. ••'-~ ,... ... .., 
auu, .,... •• aboVe -. ooaw!W'H8 11140b ban Mu 
_.. w v. utat~Js••••• ot bUt -.&14 ~~ tbUe ·u •-waa•J.ae -.s.Ob ....... , aOIMlJ.r 1a ._ ,., 
weB lah * ...,_le ... rtt o6 e GllUita~ ........ 
w .aau• 1 ~'lJ' .., • .,... •t ..._ to. au ot ,_ 
10011 PIOIWt ao haft "-. D PMN\18 1a .,_.. llfta, 18 ,_. ...... u ....... ,... ..... , .. , ,. .... , ., .... 
ot tbanka U ..Ulr ui t_. ·*'• ., -~ ~· .__. ot 
tbaaS..·. '-. a.•. MIU .. · .la to .. ·&lew&q -. ... ..... ,..._. of. w..· ... .. ., -=~~· ........ ~.···· .. , ...... _ .... .. t•• , ....... r .. -. ..... _..,..._.__...._. •• .,., ue··tm.- tedQ'1 -... • .., u. nal-••-•' ot u•ne• 1ft * ..,. •. ~, alld 'M N&1 ....,._., ot 
intenat in• nr .eua.au. ~. .,,1 .. 11 not * liM· ot ..... *' &a ......... u .. , .......... tbl 
.... f •• u lt ·~· *' , •• ,,.., ... in ....... . 
tNt,~., u 1aaf1J' 'W-. ._, •• haft J'OU llWO fit 
~n . . . 
ODe ~ aD4 N'ND Obll4ftn ·wue ,..._, oa the 
•PM1nl •r• · ..... liON tshlm •n •nYielOH4 Wbtft · plaea .... 
""' aaa up .• 8 lftaea' •nnu.tnt ln b •~•., · 1-.1 
la 115, w.l\h .. a.......-tel,f t.lftMD ~~~ u Mob.._ •• 
•P' tm.e lcincle..-ta WheN •'-*• an u.MU.ed. It b •' · 
... ~- •• HedllWU leftl ·U.t .... u , .. 1-· 
waitJ.aa Uat. ·· fte •JwJ.tr ot * ·~n.a th11dND an 
na. euollM at • ebrfiD01Ctlloa1 ap ol t1WJ1 ''" a.c a llalt, 
.., au, wb.Ue 1t •• not um.taual When Gbl'Ut fh1ld bepn to 
enroU cbU4Hn at eilbt and ten. Jlueh ""'*"" PI'OIN•• MD 
'- expected of theae ob.lldftn todaJ alnoe parent e4ueats.on, 
«1apoatle oentel'a1 daJ•ean oenten, nVM)7 aehoole1 and 
hoJ•et JlMd &tart ITopea .,... beS1nn1oi to t188eb tbue WbO 
an in need or theee taei.11t1ea au• the7 1ft ttm vef!"l' 
youna, an4 to P"IMl*'* thetl to"·~· aoboo1 entnnce. 
-J!Nnaponallon baa al•r• Men prov14CKt tw the obil• 
c.t••n attencU.na cau-ut Gblld Sabool. The raet t1eet· or dx 
l>uaea •• donated ent.t....l¥ bJ •• LUlr an4, until an.r hh 
,_~, liaQr ADna Marte dUnft nau...e how rauch of tbe 
tHD8pol"tatien bul'Clen be •• Uk.\fta on b1llaelt .. 
Bxoept tw abwt ten ~l.dftn. two ot wtue taa thW 
own u.naponat1on on o1tJ bUHa, 113 an tNnapc>rte4 to and 
h• aohOol l:Jr,eilbt leN aeonoUDe wna Whlcb are U'iven ·~ 
St. 'fboaaa ltudenta. fbe buaea plok up Ob114Hn in lt. fa~, 
ta.nneapou., ao« a~l'la, •- ot the~~ tnv.Uca t1tt7 ld.lea 
one •1• The cbllcbten Par tor t.•n•PDJPtation aoooN.tnc to 
Vie cU.atanoe tnvelM, and \be dr1Yen aft paid lt7 the bow. 
Cllllc~Hn 8ft r•tefted to Gbl'tlt QbllAI lcboel l~J 4oo• 
to••• eoo.1al wer-...a and teaob.e;lta1 'but.,... ofMR b;r paNnte, 
trlendt1 • i*elativee ot ~ ObUQten wbo an •nnUed 1n the 
lcbOol. 
ror a rn.-ber ot 7eara Xr. Llllf had t•W to putObaM 
the 01.4 llotea Z1aleaan h.,. •• 2064 BUBiit .Aven'Wl, to \be 
•~P• tf ...... f1Ut1at CtlUd 11-ataq lebHl, to• •• axMuS. 
a-..1 • :lolrJ tns.a&aa ten'- tu Ntai'M4 ·rotma peop1• tJw 
•J.&Men to t•n-tr..-.. »o.bW.abop ta.ll:&a o. ...,_ •• awan 
ot _,., •• 1a o1eU u tbe......,. ... uouC lftd.oualrt 
the ......... , Mea ...... 11 -·· l"• -- ..... .U cut 1t w btd ... lafll ._.. utll tM ._. ..._ 
.._, _ .. , • .-u ... ...,. •• .. llllv. .. to ..,. .. ·&a u. 
tu\llft .... , ........ '' -·· • '" 1 .... , ... -
wW ••• •-~ et ot.bu •iii&U• atb0o18 u 41ltleftftt 
latathU, ...... - .......... ·"''· ....... ,... -
....... ---· •UO ut ._,uoral tbUAMD a4 ~- D . .... ..... ..... .. ... ... "' ....... - ... , .. ,,,. 
u. .. , ............. tnt ,..... .. ,u ...... of ........ , 
Oft tal .. _.. of ot~Wn. AM I .., .._,, IMMIUM J .anll 
~ T.4-:= ::,:~ .cr::.:. -::.::::1.:-:J: 
abl.e to •tu up ow.n. ut _..J¥ m ...a• .....,,, DOt 
•nJ.r tor tloaDoial ..,.,At&UGU, wt t• aotual tald.nl 
put, ,..._UJ' tald.na. put •P \be ~ ... tbat • .,. 
.- en. .. w --a UttJAt ... flt ...,.. ._ Alldp'J 
hd te at baa uPJIIDN. · V.. av a ._. at ** w 
uw autttn ot ••• ,._--, _auw -. aaa-2-e, •· U.llf 
and *'• ~ale~ aDd.-. au * net., -. ...,_.. Wbo au :::·:-: ••• u.&:-ra: ::'~ ........ ~ 
In 1150, • -~ - alll.ft •• ~.nq tllh ..,.~, 
tw 8$. a-a Colle&e• lib .. \Mr W 00 S'i1Pid11H Med et 
it at • tU., 1t •• pwa t• ~S.ate• AMa -.u to u•· •• 
1oacae8M......_.. 
A1th.oulb •· L\lb hM .-. to hS.a ,...,., auw• Alma .· 
......... alW~P felt U.t •''··· •• ---- hilt *' ue .. a'Ole . 
'0 .....,... tld.8 JNpwtJ' * !be Nil a.. ,.,..,.. WJ7 hi table 
1..,_. pven lJr !be liM' -...,..,_ WI_ 12&• o • ..,.._ ·•• 
on.tbe oo.aa.s.a et u. ,_th.Ailftiw~ •• be1d··1D -.u, 
CNJ.cl hllMl .AWU.-.a.ua, Jla)t 86, lt58• . 
to• a acbool. 'theN were aewn NOM on the tint flo•, ala 
em the eeoon«, an« a lar-p ba..-.t area. The tlrat flo• 
oou.t.eted ot k1toheft1 d1n1q reo~~, trent .... later used aa a 
olll•••ooa., 'bMrMI'l, .Uhft17 and ottlee oab1mtt1oa, wo 
roa~a td'd.ob "" .UHd 1'011 wOPknope, and a New••• . ._ 
t-oes upata~n •• uaed tore olauro•, tbfte tv ott1oea, tlwo 
tor woruo_., end there were he nat ...... 
At the bepnnins ot tbe tuat aenool JfNUt • 196o.ci1., 
t!Vt Js.Mne1en S4Mol tor R•tar«ed toutb opaMO with _,. rouns 
retaf'datea between the apa ot 1,_11 antt 17- 110at ot ·wna bad 
c,.. n.t Ute 81...-ntaey · lobOol. 'fb.e enttollaer.tt br 19A ba4 
1nON8ee<l to eiahteen, whlob. •• elae to ••oi'J to• the 
apaoe that •• ava.tlabl• •1 
AM.I&!SDS!!!.RIB£!11!a 
l1atel' Anna lluie •• the foun4:reaa and ad111ft1atnt• 
i 
ot the at. 1au1 lebool tw lelapct IJMOb thiliHn aa« ••· 
t.J.nued 1n tnu •Piutr attea- ttMt aObi»>l •• aoWMt to at18 
~t Avenue, at wb1ob tiM t:M .._ ot the aobool •• 
ObaJ1pd to tbe bJ.at ObUtt hhool fo• aa.pttonal eudna. 
PI'• ~ 1950-11 aObool. rear until tbe olOM ot .t 1951.,S 
'Mn, abe worDd tlonlJ ld.th a lar loaN of JUMotwa utb 
ar. IU.ohal'd c. 1.1117 aa b1naa ot ·tbe Boal"d, 
f-. 
It •• lb-. Ull1'• wun. •• wll aa b1a oonv1ct1on, 
tblt the ~Jlriet Cb114 School ahoU.14 beloas to the Arob41oee .. , 
abd that 1t snould be incor.P>Jlatod into tb.e reroObial SehoOl 
171'- b¥ the BUI'e&u ot Educat10A. Be bed d1•cuaaed tbla 
w1th the late Al!tebbiebop John IN&Ot7 H.urNJ who pve bta 
.PtN111ion tor the px-oJect 11 well aa b1a bleutna, but ~ 
Archbiahop ~eterred that it be 1nd.epen4ent17 open\M• at 
leaat tor the t11Da be.tn&. 
When uchbi.abop Brad1 cuae to st. Paul to 1957, 
~~r. L111J approeohed him on the aul)Jeot.., rea11a1na the neoea-
a1t7 o~ bav1na the a¢h.Oel inGCn'pONte4 and eet u.p on a 
pe:ranent baeia 1ft tbe event that aoaethln& J11Sbt bappen to 
aut. Anna Marie, or to him •. lt •• at tb:le tae tbat the 
aob.eol an4 al.l the ~.-rtJ weN tt.tmed over to the AJ'QQ41o-
oeae, and tbe 1110111se -•• &tven 'b7 the &eter,; •t st. JoN-fb 
ot OaatoncltJlet to prepan two aietera tfJJJ oamtna or~ tmt WCtr'k 
at ttt. Cbrut ~J.4 ioLI.t\01 tor ExeeJ1'1ona1 Q\Udren. At thi• 
t.S.. ~loaM ot 11nctore d.UballdH, an4 Siater Anna Marie 
4ult 41Hot1J with Auxil181'7 Biabop Oara14 O'D•t•, tteoeotlJ' 
tranate»re4 to tM 41ooeae ot Daven;oJtt, lowa •1 
SJ.atel' Anna Ma~1• oont1nued as Ad&l1n1atntor· and 
D.t.Ho.tOl' ot the elerantai*J acmool. and w."len the ktena1on 
School opmed in 1960., a1ate&- waa :J.n obers• ot boil\ ......-. 
. l.an interview With a1ate~t Aana )laJ'J.e, •re, 20, 19671 
1665 Grand Avemue~ St. fa\111 Jllaneaota, 
Xb 1965~: the Batena.ton lebool neeived a three•7••·• haonatJS• 
t.lon Gnnt tr• the Jepal'tMnt ot llealth1 uucatton, aml 
Welfare to be Wiled tou~ tbe puJ'ohtn ot equiP~Mnt ami tO'I 
pnoW11ni the peraonnc;l neceau17 tor an etteet1ve Oooura• 
tlonal fd1n1n; Center. At ib.u t.tae, tiater •• HUe...S ot 
the nepou1b111tr of tAe elellentaJP7 aeotLon ami ••• hoJeot 
Dtftotw of tile etw1at Gbi.ld Bxune~on Sehool tor Jtetal'decl 
You-.. 818Wl' JlltlelAtva Ot.tn•7 •• than •••.t.aned •• JJJLne.lpal 
or the but Qbild. lehool tor &xoept1onal. CblJAren. 
UtR .~t~um~•+ 
%n 1951~: U.Mr Otd.lct :Leto'W.'Milu Jo11M4 the atalt at 
blat Gbild lahool ae•• •ne uupt Mll$1on ant aua1o 
•pPfto!AIUon u .... ot the olalerOt.l!la, and .. leot.t. oraan• 
1ae4 and etiala'Md ~ WM· or a\Hil.,..rtaual •te.-ul8, 
eapeo&e11J a tbe Maonlnl ot NlJ&1on, Ut•ratuft, aooial 
etuc.tt.e•, arxt ao1enoe. 11ooe ls.atiO, abe hal been teaehina 
ob1et17 tn tn• t~w1at ebild lx'-aion &cmoo1 tor Jtetaned 
Youth, aoept tost two Nl:lsion ollaaa 111hlob •he oon'U.nuea to 
tqeh 1n tbe el.-n~,- aonool. 
81etes.- aoaaru lebollal'd and 11ate.- 1114ale.a .......,. 
becen tMb pa4148te WOJ'k in the t1elt of tpeolallduoaUen 
at the Qal'dlnal attt1teh Ooll•a• in llllwaukH 1n ta. .._.., ot 
1959. After two •~~'• ot PHp&Ntton, 81ater ltOUJ~1.a •• 
••a.t.pe4. to the Clhl'iat Gb114 Sebool tor ~Xoept.t.oMl tbtldnn 
.~a-. ... atatt 1 mel until 1115, -..n abe •• ... ,.,. .. •• 
JfiHlpal. 
Jn * 818&11., ., )S&J, a&a-. aan. ••· '* ,..a .. • 
........ .., ., ........ 1 ,.,,. Oldbae "' ........ 
U. tfll w ..._., to...,..., adM ltlWel. a.-
fiWs.at fldU ••oa .. ,_.. .. a U'' • •• 
.......... 4 .......................... ...... ...... • ,,.Ill ..... ·~ ..... .. .. ~ .... .. 
- ........ &rl ............... , ...... ... 
-.n.-.ttMwu_..,.. .. ,......._.,.._ • 
......... Ia JblJIUlllda, ... .,.: .... , .... - .. 
,. 
t1'M,•totb ~tal ... , .. iJtolalld .....,. ._. iB 
_....._ ... .._....., • ._,._., ........ w 
--· .,... ................ , ..... "· fa\11 ... ... 
i& .... - ..... , eka.a ........................ --l»W-
........ a .... .., ........... u.,-.~ ... ........... 
.,.. ............. - ... ••tt ..... , - , ... 




Tblnpl.at. ana SiateJ' Cetber.t.ne leoeUa Who t.eaobee "Uaion 
and be•pa 1n41v14ual ohUdren with ftd.in& • ar1W..t1c. 
'!'he lay staff 1n the ele•ntaey aottoc>l presentlt oon• 
aiat..e ot MVtm cla£u.lroom teacu••~ one apeeob tbeRPil'• one 
part•tiM Jm.Utic teacher an4 tuto~, one teacher!• a14e1 a 
ollaNosraPber wn.o cOJ1tfd one anenoon • wek, an4 -. acbOOl 
aeeretaJ~y. 
'llw loeat1on ot tbe Qul'ut QbUtl Sebool baa -.n • 
srMt aaut. lt\ltllcmu ot the Paronol.og and lkraical.lduca• 
tJ.OD J)epar-nta fi'OII beth t.b.e 4Joll,ep. ot 8t* Qatbe»il'U~ ant 
the Cfollep Of St. TbGIIIa& 8lli)el"ViM aot1V1tiea QO the.· plaJ• 
pouncl arMI in tee eate'M:ria,. and •••ut w.1 tb thtt eal'o.t.•• 
1n the aw1tw1UII. ltll4enu f'l'OII at. 'fhOII&a, in need ot 
I*Jlt•tU. MOJ'k, aN •tlele4 •• bua uJ:ve:ra. 
Uftt11 1965, tM auatt at the btanaion Sebool coo• 
a1atM ot S18'M:r Ce•Ue amt one Us' teacm.ex· who o~t 
reUcion ad aceU.io aut.Jecta, one IUalue· econoatca it~ltn:c-., 
an4 a woranot 1natR•tor on a pert-ttme balta. 
It baa not been ~ ~•r at tbe Cbl'ut Cb.Ucl Jabeol 
tor .l&oepti.cmal Ohild~ten to Htlltt11te11 a P8Jobol0f51oal· ee•t 
• to JteQ.Ui.H a pay•J.oP•l eva,luati.OD ot tl• pn-aolloCtl 
obUd wbO ••u adiU\••· u, aa en.n lMtppena. · tme 
parenta nave bid auob an evaJ.uatlon,. tbe ~••uJ.'- are "f4\leSMd 
' 
'*' t~aer «• .aot aente u a d.•wrMat to enteriaa lbe aehool 
PHIJ'U• •DlNa the detect u obv&ows an4 one \hat tJw· ,._ 
pa at lbl'u• CIU.ld a.bool 1a an PNp&Nd to auv•. 
'!he ,..at saajOP.ttJ ot new .papll.a who applJ ~- t.dlttt• 
tanoe are at the td.rdersutan tR i'eacllneaa level. onea ..,. 
aM t ... b-• WM~e the parent• beve lief$ V. , ... 1d.ill -. 
aobool to. a a•1Mtr ot ,...n, .w ._,. an ObUdren Wbo 
entel'«l tM nplar lt.:1ft4el-81ll't•n •• tint pau ana _.. 
waable to .......-•• • ._tile ao.,_l ate. !Mae laa' .. ,1_.. 
have uauallJ Men 11ve a ten \0 ••~ wh81Jhltl' •• ao• 
tbq are ~ ..a o~ apecial ae~v~a. ~- 'M8t aoofta ue 
HC&uea'kd. When t.bVe 1a the ootaa1eoal Gbild WhO bU lla4 
ne prev1eua uu.a•o" holt the· a-.ol w hoa aQJ' e\nu .. .., 
vloe, who 1• ao' '1'81rled, or J.a .W1oual1 too .s.-tUft .and 
neea f'LU'tsher lwlp Mtoft entte:r~a a acbool ~· 
C/b1l4Nn who eote.: Chl'.la'· a114 Sohool .. ._.. ue 
uwalJ¥ ihoae Who wen not P"'OCN*MDS MU..taot•U,.- d._. 
1n a ~1 aebool or in a apec.dal prapa~~, • tb.OM libe biH 
IIOftd. into 1114t ••• •• need apeoial aenlou. the" u•llJ' 
bt.ve bad Mate w1Ua • ...,.. aY&UA•lft •• wu •• • ,. ...... 
NPII"t tlb.l.eh belpe to pJaoe u. Oh.U.4 a\ 1\U ..,.,.. leYel. 
Ott«\ the obllcl i.e aalcM to .. l'feN wl'b aMft&l at ._ leftl 
at .Wlc in4iUMd. betON plae_o.. IMa 1t U tdt U.t • 
ebild oan lMmetl• t•• 0\ll' ~~ be u aiVH • ••ial, 
~ •• with, ami .-....-.. OD1J atu» 1'1e bafiJ 
a4Juatett auttS.cJAntlr 1a he teate4, or 1a tr.. parent not1fte4 
ae to whether or not the FOfP'bl at ObltS.at Oh11d lobool 18 
auitebl.e tott him. U the propaa is not autt1o1ent to MOt 
the need.&J or ~ ehild, 1t 1a augeated that he tran1ter to 
a JIOH a~eialia.d faCility. The Ch114 wno 1.a a aevel"e be-.. 
hav:l.w poblu1 01' the ohUil whoa parenta <So not •opunte,. 
1a retel"N4 to hbJJ.c School. lflt<dal Serr1cee tor oOl'reot 
(JU1,danee and. placement. 
Qhr.l.at Cb114 lehool tOI.· kc.pt1wr.tal Cb:J.l4rem recoS.vea 
no 0\ltaJ.Qe ber1:at1t troa l1U17 aoUJ~oe 1n tnt c.itJ, eOUWl.ttr, 
or cU.oce••• An en4oW~JMJnt le.rt oy *'• a. ;, LtllJ1 wn1cb. •• 
s1ven to the c.tiocen 1n 1958 aloas 1t1th tbe p.l'opezwtr, pap 
the aalai'J ot the , tiatera,. and the aoeJ.dent 1n~tul'anM on tbt 
pereonnel,. eb1l4ren and p:ropfUlltJ. All ot~ t1nane1a1 obli• 
ptiona are aet tnroup tuition. tl'anaportation1 aad aupplJ 
teea. T>-an8pc»ttat1on tttea are Charp4 aeeoN.lna to d1ata~tee1 
a.n4 nnp all tne ay t:r011 tive to t1t'teen 40l.lara a aaontn. 
Tuition, wbJ.en •• ten 4o1las-a a lMntn in 19461 ia PNHa'!J' 
thirtJ dollara eaon .ontn. 
A BJ.nco pme aponauH bN the aehool eatn Wect••r 
ni&bt at the l'.n1ahta ot CGluabua •ll belpa 4etMJ tu 
tranafOl't.ltlon Uptnae. A tu.keJ Ntfle aponawed _, w. 
lareat~eaobe• Ol'pn.UaUon 1n JJov•a._. Mel\ 1•••• and the 
ule ot apicea tbrouabOut the year:, bell* to maintain tbe 
b\tdaet. 
Heaor1ala, dcmat1one, and aobolarabipa aN snatlf 
appa-eo.t.ated 1ft oNfW to help thoae .taad.Uee \tho are una,le to 
.PQ' tn. tul'lon and 'Dua tan. ftat He wlU Uke .,., 1e done 
fOP tbttM little one• ae 4one •• JU.Melt, and rnall'tl a. 
beaeftotwa seneHUalJ, ie tba taU.1 P1'8Jer ot botm t•oben 
and puplle at Oll'1et Gblld. 
Chr1at Gbild lobool tor boept.lOnal Ghildren 1a a dar 
aobMl t.· !J!uoa.~~~ f*?D!IDJ ttllfded ~ brJ~ "!h&i .. · 
t£11• 8ecaUH tn.e.e are •&Pt olaN:aro .. , it la PHaJl)le to 
poup· tbe oblldnn ve17 •1oM2¥., hth aa to leVel ot wos-k and 
mental._. •nee· The OllPrieul• u a4Juate4 to ... , tn. 
apec.t.t1o neeu or . .,. .\nc:U.vid.ual Gbild at b1a level ot 
aohlev .. nt. B7 •ana ot a develo-ntal pJ'ogru, ak111a aiMI 
oonoepta are int..Suoed an4 tauabt wbeD the obild baa aobl•ve4 
the •tvJ..t,- ant bad. th:e eapa•'-••• neoeaaa17 to» --lr 
a0fl\d,.alt1GO. 
lbll4Nn between tbe .... ot five an4 aixwea~ Who bave 
l.Q. eoor•• beW.etJ titty to ei&b\7 are acoetted. Speeial 
ettt'lft ia aNe to plaoe ..,_ eblld correetlJ' ao4 w belt hill 
to P"lft81 at hia an Rte ot ••UMt1on, w1tb •,.•111 
apbula on at 18 Pl'aetloal an4 ln aoom with ble. Malia• 
tto ue48 and seala. 
until 1961.- tne olaaaea ••• clea11Date4 acoOJ'dinl to 
pade leYela, that u., Grade I, e.a4e Two, NtbeJl tben tbe 
,... .. ,., pouplns ot readl.neaa, bU.l'J' I and II, ln~te 
I and u, and Uvanu«. fheN •~'• two td.de•nns• :to .. , 
one tor aonsolo14 ehlldnn, an4 Vle otber tw ol4er t.bt.ldnn 
w1tb apeaial lea.J'ta1q pnb.lella. 
~1oul• aul4•• "" puoband t,.-oa the aute•• ot 
at. lnnda of AaaUJ.1 at. Colette I.Gbeol.t Jettenon, 
V1aeona1n, 1n 1St'S., al'ld Mob zto• •• proY.1Cied with a ••• 
..., wen then de:aipated ao•o•d.S.aa to levels apec1tled. ln 
the outtioula. ftw ~en h'• -. .ue-nnae IIOD&o1D1d 
...-were pla04MI at tbeu vuiou leveu. lhoat tr• tbt 
otbel' apeoial r.- wee either plaoe4 in 1'0CD8 at lbeizt lenl, 
011 .._1ned 1n -. x-0011 now oaw1a1na olclev obUd.ren tunc• · 
t1tm1q at "*"' 1 or U l•vel. A4JutMnte witbla rOOJI8, 
or tanete• tna one level to tn. nat 1a ••• •• ,._ neecl 
ai-taea in ol'4•• to PNWDt the dupUut.t.on ot •••vleea lllbeN 
poedbl•• ant to keep eaohc:W.U Pl'OSN111nl at his 01m nte. 
ttwo._, tbe JMN., tM •*• -.t.lf~Nn 1ft the 84• 
ftft• • ._ ot the el.._.., .Hboo1 baM bid two ~• a 
wet& ot eiwar baM e.-.a.u • iMW~-.&al a~tte. 'fhH 1e 
•• ONOI'tuni" au lootc , ........ -. •• &bow •• eah • 
.. 80Goo1JUP ot 1960 •• toe tint,... tbtt lbe 
:latenalec &obool .. 1.a o,._Uon oa a Nl•t.tae \taau. ., ...... 
abep OldHa tbat ,.al' _.. a OODt·lnUIU. ot wbat waa bepa 
b tM el.._._., eobeel, --- \be HI'• ,....._ • ., tfta 
....... 1c and MllDUbiha to •tal IW~ Wortd.DS td~ 
Plaats.oe, and •IdA& and nlltaa ot *''"'*' Mte at 
CJ:u~tu-.a , ... 
~- sUU.t \lf.Miei' h 4:Lft•Uen 01 Ule.l.r loa,Ne'-, 
plarmM., ....a.t, •• ....,... u. DMn lwna •• claJ' tw •~ 
the etudeota and iiMJti"Ueton at * a.-..~.on ~. Tbl8 
•• .._ ._ uperieMe ancl ooatlanoa ""'~' to be of 
8NUMDH in tbeU own....._. wlWN tbeU crulJ.lla17 abWtJ 
•••IMfl ...... flit .. ,_a.~.r. leld.rc wu aleo •••· 
a .. ot tbe &Ul• ._.._ ,.u.tu.n ._._ to •• a.-s.~• 
et elotdlina to,. •be ... lvu. »s.&~:&ar• and atrla aboWa .,. .. 
tba tM N.oplUon lber ........ U4 helped '-IIHYe .._ OM• 
oept _,.,. W ot t.h••e1Yea. 
Both ._,. au IU'le Neelved inetftotian 1ft aUdealo 
•• ..,..,. ln nla\J.on h tb.ftU 8Ptelt1o "*• It baa . _ 
dtiiOnatratM. that Jo'b ta1lux-e to• ~ •ntallJ handicapped 
1• \be. result ot :lnab1Ut7 to a4J1,18t o• wottk wi\b otlwra aa 
otten •• lt 1a 1nab1lJ.tJ to perton ttae· Mnual afd.Ua n• 
l 
qui.Hd. Inoluded. J.n the CNJTSA\11-.. t• the aeeondley ap 
level artt aeoi.al clevelo.-.nt and a4Jua-.nt, pe»aonal poora-
1n&1 taa11J and o~.S.tJ Uv1na1 arul ooouJGUonal tntOJ'Jlltion 
and requ1n•n••• 
An ettOI't 11 •de ttw~t the p-opu 'to aeatat tbe 
HUX'de4 vouns adult to ••U•• and aooept bla bamU.eap ami 
aPfNe.late anct pu' • uae h11 hcl•cJ.veu tal.enta. He u ••· 
111nd.e4 or b1s napena1b111t7 to UM hU talents tor tbe 
be08tlt ot otnel'a, repi'Cll••• ot hew •nJ.al hie wcwk •r be. 
Then 1a Mtutaot1cm in wOI"k Mll done Whiob. 18 ennobUnl 
and nwarcllnc. . ftt.e u.pe•.tenoe or thla auooeea 1a ocmaUeMd. 
the Mat parantee tor oontiaued ettorta to aobievt. 
Xn lfe'bl'\I&I'J' ot 1966, Steier St. •ul t1n1ahed bel' flve• 
110ntn tN1n1na ~- •• a •euN1ea1ul 1\eedia& lpeoiallat. 
abe "~ M tbe e..a.at OU.l4 scmool wbere abe orpnieed 
and 80l'Miuota the Leamlrt& and Jle841..q. 81aatt1Ut1 Center. a. 
hal evaluat4td eaob oht.l.d am.t .plaCMtd b1a • 'bhe lfl'OP8•• -. 
coal ot wtd.oh u to eetablUh 1ft braia•1nJUN4 ob114Jten tbe 
uvelotaental ataaee obaerve4 1n ftONil obll4Nn. Tbe swo• 
aatu ia au.t at the .inJUNd oent»al nenout a,-sta. ·ftt._. 
tMa at the per.t.pbe.Nl eppt011a. Vblle tb.ta ia larael.7 a 
hOM propa.. eaen eb.l14 apeftcla aHut t1tt7 JDinu-.a du.tna 
the.· 8oboal dQ" dli4ns tbe p:teaoribed ue••Uea. 'lor thHe tfbo 
oa:rrr out the Pt'GPh ocmeJ.ItentlJ• the n•t.ll:ta eea well 
worth tb• t1ae 1rrvo1ftd. •1tt7 volua .... a., about balt ot 
-...are pannta, clve tbelr UM to help w1tb th11 twGP'•• 
The »oainie lav1o Club •• 'bepn iA 1965 to• ·the 
Advanced. ani\ lnte~te ll caaaea. leetinp are held each 
welc. Jlln~ 1ntereat1n& pPoJ•••• bave been Planned and. ...... 
cutH between MeUnce. 
Bo7 aoout tl'OOpe and Q'Qb loout Dena weN t:onetl that 
... Je&r. ~'be weeklr ... t1ftla an oaretull7 J].atme4, end 
the MJ'• look tcwwal'CI to l.rldaJ' W.n theJ .. ,. .. ,. tbeu 'Wd.• 
toNI an4 tau pert 1n the wtinae an4 oW.r ewnta ot 
1ntereet. 'lbe aula 1n the Bxtena.S.on 8ohoo1 JOined tile 
CeiiPfiH Cfil'la 1n 1964. '.i!MJ, too, •nJOJ tbeil' weeklJ 11Mt1np 
and aet1Y1t1ee toaethe•• lt ia hoi\MI4 that tbeH olulta will 
benet1t the chlldnn aofWIU7, .U.preve thel%' ••U oonMP't, 
and 4eve1op o1v1o rqpona:lb.1l1 t1. 
l!vflOf!!t,qt , !f !\!~!' f!!U4 •II!!D!iln lobool 
,._~ attar~ed J:atb p,!J!! 29•'-'l!~~tD!lf!t~UM 1!!~4t., 
ln 196), John JNNnct, a 70\lftS ..-Julhop i.natneto• wt~ 
a a.a. in Wutnal Bducats.on, •• -.l&Jed at tbe lhl':1•t 
Gb.tld. kteca1en lollMl. He •• 1nune'Md u a.fttlopin.a an 
on•.a.•JA tdlftlna propu tO'l' the ~~>OJ•• Be 1t0rDd w1~ 
elMs-nate poupa ot boJ• tw toUJl ftc:Mula each. daJ, ooavertJ.ns 
tbe .,.......,, et tbe ax.-.n.uon 10boo1 at 1064 I..U.t Avenue 
.tnte • aw. table MP~r8hop. ,,.., bia 4tno•on and 1U-ti'Ue• 
uon, a tlne _.opua ot ua1n.tna 'MI8rh 
A thNe•J'd• .._utaua 1-nnt fltoa \be Depa~._.nt 
ot Health, uucatlcm ancl Velt.N tn 19611, ••• l'i a-aa1ble to 
p.u.taae equiJ*IUt and •Pla, the neoue&S"J Pti'Mnmtl t• 
thU Hnioe. II\U.l4iftl iupeo""• --• JMr ,._Ot&D_. the 
B&tenaton 8Gboel IN!Was unnte ru v. bUVf equt..-t 
neoeaaa.,- tor a Ml ... oale WOl'llabOP• t!bla oe•aa.ttaMd a 
•• to l.al'pr, ..,. apPJ!o,..late caua•M••• ~- ,.eeent 
t•PGNI'J l.ooet.S.Oft •nea the ..... WU,t b\lt tJM MDUl U 
eoatlr, and 1t la fl\lite Sn._venunt to have the el-taq 
and HCcmdai'J PI' ..... HJ8N.'*l. 
aece1v1na oontnota aDd b1da tlWI b1a bualneaa i8 a 
•J• aCNroe ot lftootae tor tbe. •uha.tftee ot the PI'0.1eet, •• 
1e tbe x-eoent •••J.atanoe ot the· Jiv.t.alon fit Yooatunal 
hltab111tat1on. 
lblarpd tao111t1•a-U4· ,..,_ •tui•n' baft .t.D....-
,. output;, and ... oODdlt;ua ..... tmlOb ·tbe •lierlta .wa 
an tJaUil' U SAlenUOil. Wi.Wl ,... •htr wU1 8lUM!tWI._J' in 
N&14ar lnclu••'I!J• Tbe •Plepn tna ._ oontneu ue 
.. ._.. otte• aoeU.t pll.._, o.,.,ttm1Uea \o tboU who 
eN na47 tu apl.,._t.1 . 
auou•M PlaMMnt 1n the .0018Nftltr ~ lfOft hU ._ 
aobl.eved te MftNl Ol.iellU troa U. !'N1AlOS featel' ..... 
ot the ah'la ,.,.,_.. a bot ltNalcla•• • luoh 1ft NddeaU&l 
beMa to• MYeJielJ Ntea-decl otd.ldftn. 'flutM a;re WJ'fdaa 
W1Ul Mtudect ol'd.l4Nn J.n a aupe..U.,- ..... ,,., BU• ao 
aN ~ •• 11une•a uu. A ~ ot tiae. ,_.. •n an 
~ u ew~tod.iana 1D ott.toea.1 
11Dee 19tl0, tbe en..U.at •• ...-~ a.iX to 
t•tJ•ft.ve1 with a poeat.J)Ui'J ot • .,. _... 1t •Jaoe COUld. 
be ,. .. u ... 
'fbi peat t\utdl ... .a4e paaatt.le 1 poltth u atatt 
• ..,.., alae. ftttN ••• .., ... n,lJ tbNe ltl'-1'11 11a-. ·Alma 
Ral'u, lroJett Jn.n•~• • llatttr Ot.U... and 11tter .Ann.ella. 
1fbe two laat..._t l1aw•• and w. J.aJ uaV.twa ·'tftaa .-. 
.... 1 ~-c.ma·,:.tt..-.:rc:=:~rt.~.! ·a~:. ,...,ulr 1 .•. ,_,, ,..._ ,.,.. •.· 1,. cluli;'iii6J, , •. 1. , .......... ) ' •. : 
. . l~nuns..., td.tb filtv -. •l-1e,. .,.. 881 l"T, 
1M5 lraD4 &vern.-, ''• lau11 JllnQfaou·. · 
"v-
rela'ed aca4•1o anabJtu~ta. Jilt. JNrand~ tile WorkahoP »ueot_., 
an4 ~wo tweaen a.-. ••PlOJM 1n ~ wollkahop, all4 a PIJcbolo-
&18' u ••pl.lqd on a ;as-t•'U.• u.u. 
The nue of the aenool •• Oblnp4 wben the worJcahOp 
develofld 1nto a s-oar• w.t.tb tMilWia to:t eaplOJMni an 
1llllt4Late o'bJeot1ve. lt •• felt that tbe PM"nt _.., 
Clu*.tat Chll4 Bxwna.t.on lohool tozt aetaftted. !Math and Qooupa• 
ti.onal '.l'l*a;i.nJ.na Otuter, wou14 better 4eler1be tbe tao111t,- •• 

























In order that 110re mentaUJ hand1capprm peraona ld.lbt 
rea@ their goal., mere aelequate tactl1t1es &N n•ceaaaey, 
Arcbitacta an4 en&tneera trOll llapn•,~ Kothte1 Andtu•aon, 
SJ.&vartaen, Inouponted.- nave dnwn up ,..lild.naey plane to. 
a ne• 'bu.lldinl on the aJ. te of tbe old .-nalon &chool.- lcdll 
a~t Avenue. A tac1ll't7 au-oh aa ls planmt4 wU1 prov1cle 
eitbe~ transitional or tel'lltnal Job uperlence, vocational 
tra.tnirac,, oounaeJJ.n&. pl.aoe•nt and tallow-up eea-vJ.eea to• 
ita cllenta. 
The eduoat.tonal a.nd vooati.Onal propw~ 11111 be eJJailal' 
to the preae11t ~ l'Alt on an enlupd acal•. Det1n1te 
tra1.n1ns will be oent1nued 1n t!w ocoupatlonal eduoatlon olaaa. 
Thil Will ihelwte knowle<Jae about the -11 tiel Of a IOOCI 
worker, how to cosplete various klnda of eaplOJtlent &JpUoe• 
tiona, PI'Oblaa arM! lawa ztepr«inl •ce•, Wbat dtlduotiou aM 
.acle tro~~ waaea ancl 'Wb71 ami the 110n.l r•epcma1b1l1t1ea ot 
both workel" and aplorer. Tbe atudent will be sutded towl'd 
Mlt-evaluat.ton., tM Q.U&l1t1oat1ona nf&uUM tel' JObl avaU• 
able in tn. oOIIIIW'a1tJ• and pract1ee 1n Job 1nten1ewlna. the 
111portanoe ot pttinl alena w1ih otbe••• ufd.ba •••••tiona, 
'' 
tollowJ.na 4Ueot..s.ona1 •• well aa tbe Heel tor 4evelep.t.na 
coed wcwk hab1ta ant prepu atUtuoea tower« n•k will be 
atJt«taae4. 
WJ.tb tbe aen1oea ot a hll•ti.Jie PJGbolC)81at and 
co'Wlaelol\t ..,.. adequate evaluat.hna wi.ll lltlke P8JO.b0lqla1,; 
aoeJ..al and vooat1ena1 aaaeaaaen'U 1I0ft aeuaelble. ln41v1dual 
pJ.dano., PHvooet1ou1 amt voeaU.onal tn1n1na aooort.tna t.o 
apeut1e ONd.a, abould. 1..._ to autooaM PlaoeMnt. care• 
1'\al. tollow-up and G(AiftMU.na 11111 be pnvidel to help the 
J'OW'al retai'Ciate to ad,Jut te bla new l'Ola anci to aooept hia 
new napona11:til1t.tea 1n the ••14 ot work. 
'!be Cotmul•a Deelant1oo on GM1etian B4ueat1on de• 
tinea ol .. Jtl.J' tne neoeaa1t7 and vaenoJ of the Wliverea1 ril,ht 
ot au to a fb/'18t1an eduoat1on, •• fl'OV1det a •ndan to'l! 
thoee who are reapona1ble tor the Muoetlon ot otilerat •All 
•n of •••~'J no•, ooncU.t.ton, and ap, alnoe the7 enJor t~ 
41ani'J' or a huun be1na,. ba•an IMU.nable risbt to an 
e4uoat1cm that 1a .tn keep.t.ns •1th thai~' Ultiate eoal, their 




va.l.Ua• r. Ketahill, .,..tdoa on oa.-uo apeul 
JilfbleaU.on at the ... t.ieal .tbOliO ldtataU.OD .AaMOlaUon 
c-'NIIUon 1n 1t6J. M.t.Ct 
Jw •• 1 ~moW w.at •• Jn ot ._ •utua 1a to 
"'"" au ""• to erut.-. -taUuttr •• eu ..., .._,.1•n e.iYUi.la\ioa .... IN.U' • tM aka ot the 
...._, a 1tJ11N1 '-•ttl ot -. peetea' et all tuabWU.., 
.... , •• -. .,.._., •nlaPb ov•• tWa~tW...'k.*. 
fttNft'e_._oUoa,_ AoNl~f. ... "-_·. a fe_ .U.._· .... _· •. at 
$he 11Pt1ell :~ te • ~taW iDH .._..., . ._. 
... JlflftlAJI_ 1'- u __ .. tne_ . .......  • a.w cou-tid ano-.. 
.0111l'NOti.Gn el - et ..... ~.1 . 
1\ 1a w1 ... tbe b.OP4l _. ,..,. •• *' . ., .., aotlftlJ' 
... u.upate a.a ttli• ..,._.. ~ u. ._pletie aattmMtien •t 
11a a .. dal 11blldNh tbat ala'- ADM IIUie and lltW oo-
•••n lOOk ,_..,. •• tbe tu._.. 
DO\llbel'~J'I 818MI' Dolorita Jla1'1e, o.a.J ••• , al. fW'&!!"N(,,JIJD!!!•li'• lt. J,ouia• *·' 
lNland, Jotm, A&tohb1.-p of ''• laUl. ,_. M1aalon ot 
ca~uu 1n -..,.,. Pfnfll! !&1Jiafl£n IIIH'I• 
I• Yorlu D. H. lloBF1d . . . · ., .. · .. · • 
sa 
59 
lit lllQ,,Ilti.U¥ .l£!!1• Awauat 16, 1950 • 
• , t Ill!} ••• ,., .. , ,, 1951. 
11•'-•• ot: ''· leHpb "'.· OU .. ·· ondel.••.···t •a1a-.r. Anna •. •.,18 ... '• .... laoep•1--l W•k fOJ' kMPliOM Cbi.ldNn~: • ~ p.p•! 
IIDI• st. Leui.a, •••ovi, Ausut, 1SJS9, Y7W7~ 
s 
....,, ot tu 1fol'k ot \1\G i~J)~ ._..ou •=· tad • _ 
Chmtli'QU .laJil •• h19U&t AI». IMI!II ~~- .l!ll&• 
.......................... 
.... ._._ . .._. U1 •• 1i11LBIIIDU..m.JIIIIIta: BJ~tz, 
, , 
ll'.l.lmea,.U. Aaaoolatt• tor .. ,...,... Gd.Wren. 
' . 
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~' 
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. :,·. 
